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Abstract: The aim of this research is to reveal the interaction between landscape and soundscape experience in city parks by large scale 
questionnaire investigation in five city parks in Xiamen. The results show that, natural sound and music were obviously preferred by 
the public, while construction sound was the least preferred sound. There existed significant positive correlation relationships among 
the landscape aesthetic degree, the function satisfaction degree and the soundscape tranquil degree, and all of them contributed to the 
comprehensive satisfactory degree. The higher the public evaluated the landscape aesthetic degree, the more they preferred to natural 
sounds, and the more acceptable of human and mechanical sounds to them, while the higher the function satisfaction degree, the more 
acceptable of mechanical sounds to them. Among all the social, demographical, and behavioral factors, age showed the most effects 
on preference to different sounds, while music was the most sensitive sound to these factors. Considering all the influential factors, the 
landscape scenic level showed the most effects to soundscape experience.
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表2                 景观美景度、功能满意度、声景安静度以及游憩满意度之间的相关性分析结果
评价指标 景观美景度 声景安静度 功能满意度
声景安静度 0.383** — —
功能满意度 0.226** 0.262** —
游憩满意度 0.602** 0.479** 0.284** 
注：Spearman's rho，相关系数，*p<0.05，**p<0.01，N=579。
表3      不同种类声音协调度与景观美景度、功能满意度、声景安静度以及游憩满意度评价之间的相关性分析结果
声音协调度 景观美景度 功能满意度 声景安静度 游憩满意度
谈话声 0.143**  0.093* 0.099* 0.107* 
儿童嬉闹声 0.090* 
脚步声 0.109*  0.130**  
交通声 0.113* 0.110* 0.133**  0.096* 
音乐声 0.100* 0.140**  0.133**  0.098* 
自行车声 0.204**  0.138* 




飞机声 0.195**  0.165**  
风声 0.127**  0.100* 
风吹树叶声 0.147**  0.116* 


































































































指标 年龄 教育背景 职业 居住类型 使用频率 停留时间
谈话声 0.191** -0.094* 0.170** 0.125** 0.176** 
儿童嬉闹声 0.166** 0.186** -0.121** 0.091* 
脚步声 0.181** 0.165** 0.094* 0.138** 
交通声




扫地声 0.187** 0.193** 
施工声 -0.190* -0.143 
飞机声 0.095 
风声 0.131** 0.100* 
风吹树叶声 0.116* 0.118** 
水声
鸟叫声 0.112** 0.103* -0.103* 0.139** 
青蛙叫声
昆虫叫声
景观美景度 0.108** 0.119** 
功能满意度 0.112** 0.086* 
声景安静度 0.117** 
游憩满意度 0.088* 
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